



Artikulu honek bi atal ditu, lehenbiziko honetan ekartzen dugu Erroi-barko eta Esteribarko toponimoen zerrenda, bigarrenean etxe-izenen
inguruko etimologia izanen dugu aztergai.
Erroibarren hiru data hartu ditugu kontuan: 1644, 1726 eta XX. mendeko
datuak; azken hauek direlarik gaur egungo formak eta guk galdetegien bidez
lortu ditugunak. 1644. eta 1726. urteetako datuak Nafarroako Artxibategian
“Sección de Estadística. Apeos” delakoan lortu dugu. Hauetaz gain, noizbait
daturen bat gehiago eskuratu ahal izan dugunean, etxeko eskriturak direla
medio, edota beste artikulu batzuen bidez, horrela egin dugu eta horretaz ba-
liatu gara.
Esteribarren, ordea, aukeratu datuak urte eta mende hauetakoak dira:
1644, 1677 eta XX. mendekoak eta gisa berean lortu ditugu, dokumentazio
egokiena urte hauetan azaltzen zelako. Esteribarko azkeneko oikonimo
anitz Katastroen zerrendatik bildu ditugu; horrek esan nahi du galdu dire-
la datu ugari, eta gelditzen direnek itxura erdaldunagoa erakusten dutela.
Horregatik, kendu ditugu erdal izena duten guziak, hala nola Casa parro-
quial, Casa Cura, Iglesia, Transformador, Pajar. Dokumentu hauetaz gain,
guk gure aldetik galdetegiaren bidez bildu ditugu gainerako etxe-izenak
ere.
ERROIBAR
Hona hemen Erroibarko etxe-izenak, artxibategian aurkitu ditugun hu-
rrenkeran, herrien izenen idazkera ere errespetatu dugu.
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* Nafarroako Unibertsitate Publikoa
LINÇOAIN
1644 1726 XX. mendea






































De la Orden1 Ordenacoa Ordena
_____ De la Vicaria
_____ Juan de Errazurena Juandraz
_____ Leoncorena Lenko




1 “que es de la casa Real de la señora de Roncesballes”.
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Casa de la abadia Cassa Abazial Casa del cura
Placio de Sr .de Ureta4 _____ _____













1644 1726 XX. mendea
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2 Zabalea etxearen 1850. urteko testamentu batean, hauetaz gain, beste hauek agertzen ziren: Ar-
taizena, Echauzena, Arrietarena, Palacio, Barasoainena, Marterena, Juancherena, Semper, Azarrea edo
Azarrecoa, Guilontro, Sangorena, Zalbarinecoa, Echauzena, Xangorena, Iñigorena, Alcaterena, Zurginare-
na.
3 Es palacio del marques de San Miguel de Aguayo.
4 Tiene Don Jeronimo de Bero?
5 “Con casero”.
6 Zapatainena agertzen da 1850. urteko dokumentu batean.




















(1644) Declaro que no ay mas que dicha casa con su iglesia y el dueño y
señor del Juan de Erro y Larrayngoa que vive en la dicha casa y tambien en
dicho lugar.
GURBIÇAR
1644 1726 XX. mendea




Gaur hutsik dago herri hau.
ARDAIZ
1644 1726 XX. mendea
Çarcume Zarcumarena Zarkumena
Dorrecoa Dorrocoa Dorrea





7 “Suelen vivir los abades”.
8 “Vive Juan de Gascón francés”.
9 “Con su iglesia y el dueño y señor es don Juan de Arizaleta del lugar de Cubiri de la valle Este-
ribar quien es dueño de dicho lugar de Gurbicar donde vive un casero con su familia y ambos dichos
lugares, dichos lugares no pagan...”.
10 1736. urtean dio: “Declaro que todo el dicho lugar de Gurbizar es propio de D. Juan de Ibero
residente en la ciudad de Zaragoza”.
Sastrearena Sastrearena Sastrena
Sancho Ganbara Sanchomarena Txantxumenea
Çalbarena Salbarena Xalbana





1644 1726 XX. mendea
Garrorena _____ _____
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palacio es del de Eugui Palacio cabo 
de Armeria ______
canonigo de Roncesvalles de Pedro de Eugui.
____ Acotain Akotain









12 En el Lugar de Bizcarrete... Baina, goiko partean agertzen da Guerendiain.
13 “Que es del dicho Pedro de Eugui palaziano, y en ella vive por casera Margarita de Erro, la cual
























_____ _____ Juan Cristobal
_____ _____ Pattin, Apattin
MEZQUIRIZ
1644 172614 XX. mendea
Abadia vive abad Cassa Abazial15 Casa del cura
Apeztegui16 Aposena17 Apesui, Apesuiena
Catalinena _______ _____
Adamerena Adamenecoa Adame
Del Tecedor Lellanecoa Llallania
Martinena Martirena Marterena
Mongelosena Mosozorena Monyolos, Monyolosena




Curiarena Zurianequa Zuria, Zurienea
_____ Antonena Antonena
_____ Echeverricoa Etxeberri
_____ Ziziliarena Xixilenia/ Esportero
_____ _____ Etxettipia
_____ _____ Beñardaña/ Modesto
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14 “En 1726 11 casas vecinales más la de la abadía”.
15 “La Cassa Abazial en la qual vive D. Juan de Linzuain Abad y es la cassa de la Iglesia”. Juan de
Linzoain hau da gure sortetxea egin zuena.
16 “ Casa de Juanes de Erro y Apeztegui llamada Apezteguia”.
17 “Vive en ella Martín de Oroz su dueño”.
ORREAGA IBARRA
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_____ _____ Errekalde/ Nikolaxenia
_____ _____ Valentinena
_____ _____ Zirkutu/ Juan martinena
_____ _____ Patxikonia
_____ _____ Buruzuri




_____ _____ Benta Kixkil



















Golea?(caída, inabitable) _____ _____
Beltranena De Beltrán Beltrarenea
Ybañesena De Ibañez Ibañezenea
P. aizarena vive Pedro de Cilbeti _____ Pedroizenea
Orcacoarena _____ _____
Sanchetena _____ _____
Tornariarena De Tornaria Tornarenea
Çatarena Zatarena Zata
Danborinena Damborinarena Anbolin, Anborin
Cíbarrena? _____ ______
Apaticoa De Apatt Apatena, Apat
Cubrirena Zubirirena Xubirinea
18 1818. urtean, bataioko liburuan agertzen da: Maria Athanasia que vive “en Artegui de Echeverri”.
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Percañena De Percain Perkain
Enecorena Enecorena Noko, Enoko














_____ Beraiz Beraizenea, Beretxenea, 
Berez







_____ Echarandoy Antxandoi, Antxandonea
_____ Llallarena Lallanea
_____ Errebesena Errebesenea, Rebex











_____ _____ Jose Bernardorenea
_____ _____ Juan Simonenea




_____ _____ Mari Antoninea





_____ _____ Zuriko (= Pedro Anjelenea)
_____ _____ Buruz, Buruzenea
_____ _____ Matxe
ESTERIBAR
Hona hemen Esteribarko etxe-izenak artxibategian aurkitu ditugun hu-
rrenkeran.
AGORRETA
1644 1677 XX. mendea
Migueltorena Migueltorena _____
Pedro de Agorreta _____ _____
De Balança _____ Balanza
Xiricurena19 _____ Xiriku












De Chota Chotarena Xiota
Miguelicorena Miguelicorena Miguelico










1644 1677 XX. mendea
Loperena Loperena Lopitxo
19 “Es de los dichos de Miguel de Agorreta, vive en ella de casero el dicho M. de Cuncarren”.
20 “En ella vive el dicho Pedro de Agorreta como dueño propietario y dijeron que contribuía con
derramas Gracian de Ayuncabal, pobre mendicante”.
21 “Cerrada a muchos años”.
Joanmiguelena _____ Juanmiguelenea
Alzarena (sic) Arecarena _____
Martinttoarena _____ _____
Sanchotrerena Sancho Sicorena Txantxilikorena
Miguelena Miguelena Miguelena
Granja de Roncesvalles Cassa Real de 
Roncesvalles Ordenakoa (I eta II)
_____ Ernautena ______
ARLETA






















Primo micherenea Priminichena _____
Loperena Loperena Loperena
Pulirena, Julirena ? Politena24 _____
Palacio _____ _____
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22 “No hallamos nadie y está por cassero Sancho de Olondriz y que no saben si es exenta de las
derramas”.
23 “No hallamos a nadie y solo vimos una casa..dijo sea Palacio que su dueño era Don Joseph de
Aranguren, de la Ciudad de Pamplona”.



































1644 1677 XX. mendea












25 “Cuyo dueño es de Egozcue, Guardamont que es Guardamontes”.
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IDOY
1644 1677 XX. mendea
Malxurena Malchorena, 
Melchorena? _____







1644 1677 XX. mendea
Arguinarena Arguinarena Argiñarena/ Argin
Ansorena Ansorena Ansorena





















Martin de Eliurena.. _____ _____
Cilbicorena /Cilbetirena _____ _____















1644 1677 XX. mendea
Marichantena Marchanterena _____
Urrutia Urruticoechea _____























_____ German dorrecoa _____
_____ _____ Borda




_____ _____ Casa parroquial
YROZ
1644 1677 XX. mendea
Joanisena Juanisena Juanisena
Apeztegui Apezteguia Apeztegia
Po. malena Pedromarena Pedromarena
26 Horrela agertzen da idatzirik.
27 “Vive Don Juan de Esain”.




La venta ____ ____
Yriartea ____ ____
Arrietarena Arrietarena29 ____




____ ____ Erdiko etxea
____ ____ Txurdorena
YRURE






1644 1677 XX. mendea31
La del portal de abaxo _____ _____
Martín de Irigoyen _____ _____
Miguel de Arteta _____ _____
Joancorena Juancorena _____
Joan de Orbaiceta _____ _____









Martin de Ilarraz _____ _____
Ttementte _____ _____
Ma. de Jesus _____ _____
Bastalleta Bastailena Bastilleta/ Bastegileta
Almunete _____ _____
Juancotena Juancotena _____
Po. udrena _____ _____
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29 “Casa vecinal mitad de la llamada de Arritarena que aunque era una antes, se dividió en dos vi-
ve de ello Pedro de Arrieta su dueño”.
30 “Vive el abad de Mutiloa Baja”.




Martin belcena _____ _____
Sastrearena _____ Sastre
M. de Ilurdoz _____ _____
Ilarrazena Ilarrazena _____
Bernardo de Aldaz _____ _____
Alduregui _____ _____
Joan diez de Rada _____ Juan Diez
Ardaizena Ardaizena
Aldabe _____ _____
Ju. es de Oroquieta _____ _____
Christino de Essain Cristinarena _____
Catalinatoa _____ _____









_____ La del errero 
de avajo _____
_____ Arquinas (cantero) _____
_____ Asariarena _____
_____ Aurizperrirena _____





_____ De Larrasoaña _____
_____ Del errero de arriba_____
_____ Miguel de Urdaniz _____
_____ Juanicotena _____
_____ Tenienterena _____
_____ De Miguel 
de Ilarraz _____
_____ Mendiondo _____
_____ Miguel de 
Orriorena _____
_____ Artetarena _____
_____ _____ Aragonés/ Blasco

















Garciarena Ganchinenecoa Garciarena, Gartxerena






1644 1677 XX. mendea






_____ Casa del abad 
y Premicia Abadia
OSTERIZ
1644 1677 XX. mendea
Puxantena Pujantena _____
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32 Mende honetan agertzen da: Iglesia, consultorio, transformador.
33 “Su dueño es Juanes de Imizcoz”.
34 “Vive el dicho Oi? Di? de Imizcoz”.



































1644 1677 XX. mendea
Ferandorena Fernandorena Fernandorena
Jaquerena ______ ______








36 “Una casa que sirve de granja y no es vecinal, cuyo dueño es Pedro de Saigos y en ella vive Gra-
cian de Zenoz, pobre mendigante”.
TIRAPEGUI
Cassa cerrada37 Había dos casas38
URDANIZ













Una torre40 ______ _____











1644 1677 XX. mendea42
Camarguinarena Camarguinarena Zamarrenea







Diego pereda ______ ______
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37 “a muchos años, otra casa Po. de Agorreta cirujano llamada la de Garaioa tambien cerrada a
muchos años la possen los monjes de Santengracia extramuros de Pamplona tienen de cassero a Mi-
guel de Agorreta.
38 “no hallaron nadie”.
39 Mende honetan agertzen da: Iglesia, consultorio, transformador.
40 “que se usa de pajar”.
41 “pertenece a la Casa Martinena de Zuncarren”.





















Zascorena, Tascorena46? Sanchorena Zanzin
______ Abadia ______
ZABALDICA
1644 1677 XX. mendea47
Miguel de Arteta _____ _____
Jesurena? _____ _____
Joanbelchena Belchena _____
Miguel de Essain _____ _____
Domingo de Urrutia _____ _____
Zocarena Cocayarena _____
Martinena Martinena _____





_____ De Arre49 _____
_____ Nicolasena _____
_____ Martín de Ripalda _____
_____ Esteverena
43 “Palacio del dicho lugar quedaron exentos de todas las derramas”. 
44 “... y dandoles a entender sucintamente en bascuence por ser su lengua natural de todos com-
prendida”.
45 Mende honetan agertzen da: Iglesia, consultorio, transformador.
46 “vive una pobre viuda”.
47 Mende honetan agertzen da: Iglesia, consultorio, transformador.
48 “Que la mitad es de Capellanía, la otra mitad es de M. de Arrieta, habitante en Juarbe y otra
parte vive una viuda pobre”.
49 “Del abad de Labiano”.














1644 1677 XX. mendea51





Sanco Elcarte, herrero La del herrero _____
Alcatearena _____ _____
Martin de Errorena _____ _____
Martín de Aricaleta _____ _____
Joanpericena _____ _____





_____ Otra casa que 
no es vecinal _____
_____ Garcia de Ibañez _____
_____ Chancorena Txantxorena
_____ Sanfenso _____
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50 “No hallamos nadie y está por cassero Sancho de Olondriz y que no saben si es exenta de de-
rramas. El abad reside en Zuriain”.
51 Mende honetako Katastroan ez da izen euskal izenik agertzen, baina guk, ahoz batzuk bildu di-
tugu.
52 “Es de Larraingoa y en ella vive dicho abad”.







1644 1677 XX. mendea54
Bernarttena _____ Benarterena
Ponttena _____ _____
Joanportalena Ju. portalenas55 _____
Ttomassena Thomasena _____
Ballestari Baleztarena Ballesterena















_____ _____ Gorritxo/ El Rojo
LABURPENA
Bi artikulu hauen helburua da Esteribar eta Erroibarko etxe-izenen inguruan
azterketa bat burutzea. Erroibarren honako urteak hartu dira oinarritzat:
1644, 1726 eta 2001, eta urte hauetan zehar jasandako bilakabidea aztertu da.
Metodologia berbera jarraitu da Esteribarren, baina urteak hauek izan dira:
1644, 1677 eta gaurkoak. Artikulu honetan oikonimoen etimologia aztertzen
da, eta bide batez hauen sailkapena burutzen da, kontuan izanik zertan dau-
den oinarriturik etxe-izen hauek: toponimoetan, antroponimoetan edota jen-
tilizioetan. Lan honek bi zati ditu, batean toponimoen zerrendak eta berauen
bilakabidea ematen da eta bigarrenean, hauen sailkapena eta etimologia dira
aztergai.
RESUMEN
El objetivo de este artículo es analizar la evolución de los nombres vascos de
las casas de los valles de Esteribar y Erro en Navarra, en los que el euskara ha
sufrido una profunda erosión. En el valle de Erro se han tomado como base
los topónimos de los años 1644, 1726 y 2001 y se ha analizado la evolución de
los mismos durante estos años. El mismo método se ha seguido en el valle de
Esteribar, aunque las fechas elegidas han sido 1644, 1677 y las actuales. En es-
te artículo proponemos una clasificación de los oicónimos teniendo en cuen-
54 Mende honetan agertzen da: Iglesia, consultorio, transformador.
55 “Vive en ella Ju. portal de Jesus su dueño”.
56 “Vive García de Ardanaz”.
ta los nombres de casas que están basados en topónimos, antropónimos, gen-
tilicios, etc. En cada uno de los apartados, tratamos de desvelar la etimología
de dichos topónimos. El trabajo tiene dos partes, en la primera se presenta la
lista de nombres de casas, donde se percibe la evolución que han sufrido di-
chos nombres y en la siguiente se lleva a cabo el análisis etimológico de los
mismos.
RÉSUMÉ
L’objectif de cet article est d’analyser l’évolution des noms basques des mai-
sons des vallées d’Esteríbar et d’Erro en Navarre, où l’euskara a souffert une
profonde érosion. Dans la vallée d’Erro, on a pris comme base, les toponymes
des années 1644, 1726 et 2001 et on a analysé leur évolution au cours de ces
années. La même méthode a été suivie dans la vallée d’Esteríbar, bien que les
dates choisies aient été 1644, 1677 et les années actuelles. Nous proposons
dans cet article une classification d’oronymes en tenant compte des noms de
maisons qui se basent sur des toponymes, anthroponymes, lignées, etc. Nous
essayons, dans chacun des paragraphes, de dévoiler l’étymologie desdits
toponymes. Le travail est fait en deux parties; la première présente la liste des
noms de maisons, où l’on perçoit l’évolution que lesdits noms ont soufferte,
et la seconde présente leur analyse étymologique.  
ABSTRACT
The aim of this article is to analyse the evolution of Basque names of the
houses in the valleys of Erro and Esteribar (Nafarroa), areas where the Basque
language has suffered a deep erosion. With the “oiconimos” of the years 1644,
1726 and 2001, we have tried to make a comparative study of the evolution
of such house-names during this time. We have also tried to give the etymo-
logy of those names, classifying them into different groups: those based on
anthroponyms, toponyms and patronymics, and those which describe the
characteristics of the houses, etc. Finally we give the list of the villages of each
valley and the names of the houses from that period.
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